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の結果， bJdJ~彦教民（昭和45年 1 月 10 日 から46年
3月31日まで〉と山岡亮一教授（昭和45年1月10
口から7月9日まで）が選出された。任期は残任
期間であり，カッコ内に示したとおりである。
農学部から
1. 柏農学部長率務取扱の辞任に伴い， 12月6日
の教授会において中島稔教授が農学部長として
選出された。また満田，沢田両評議員の辞任に
伴い，同教授会において塚本洋太郎教授，菊地
泰次教授がそれぞれ評議員として選出された。
新学部長，新評議員ともに12月16日付をもって
発令された。
2. 福田照教授（果樹園芸学専攻〉は，12月22U
午後6時半，市槻市の自宅において死去され
た。＇＂J数民は12月初め段学部付属段場長に就任
され，多くの困難な問題をかかえて疲労が重な
り，最近不眠症になやんでいられた。
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